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INTISARI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui poterrsi sunrber daya
daer.ah yang ada di"Kabupaten pasuruan, rerurama surnber daya daerah yang
masih dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut; berikutrrl,a ,,,crrgart.liriI
kematnpuan dan kemandirian daerah dalarn tniuyo,rgr,rrrg otorxrrni daeratr
secara nyata dan bertanggung jarvab.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang llcrasal tlari
BAPPEDA Tirrgknt l l , Kantor Pertaniart ' l 'arrarnan Pnngarr. Karrior I 'crkcllurrnrr,
Kantor Statistik, Kantor Petenrakan dan Kantor DEl,'i'ElilNl)A(; Kabupateri
Pasuruan.
Metode 
,analisis yang digunakan adalah analisis s\\'o l' derrganfokus pada variabel utarna yakni PDRB, APBD, pAD, dan I'roduk Unggui-arr.
,B.erdasarkan kajian yang mendalam diperoreh asil sebagai berikur :
l. PDRB, PAD dan APBD yang setalu meningkat tiap tahurrrrl.a darr produk
unggulan yang beraneka ragarn dengan janglauan p.r.t 1,0,,g berbeda kan
mampu mewujudkan kernandirian daerah di Kabupat.tt i'nr,uuorr pada saat
otonomi daerah secara nyata diberlakukan.
2. Kabupaten Pasuruan memiliki tiq.l rvilay'ah straregis 1,aitu Gernpol,Purwosari dan Nguling untuk dijadikan pusat bisnis'asalkan t,erneririrali
Daerah Kabupaten Pasuruan nrelakukair penl,ernprrnrniln I tn nrang,
sekaligus peningftatan kelas jalan untuk nrenrperlnu.nr. lrnrrspertasi darr
nrenarik calon-calon irrvestor.
3. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh garnbaran balrwa PEMDA
Kabupaten Pasuruan dituntut untuk menghapus berbagai harnbatan atau
kendila, berbagai kebocoran dalam PAD dan APBD gurra tnewujudkan
kemandirian daerah pada tahun 2001 rnelalui goocl got'enktttce
(Kata kunci : I 'DRlt - I 'Al) - APIID - Produk Unggulnrr - SWO'|')
n t
